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MOTTO 
 
Life is all about taking risk. If you never take risk, then you‟ll never know what 
you‟re capable off. 
-Twitter @IntThings 
“If you never try you‟ll never know” 
-Twitter @IntThings 
“Just keep moving forward and don‟t give a shit about what anybody thinks. Do 
what you have to do, for you”. 
-Jhonny Depp 
 
“jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidup, karena bahkan 
bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap” 
-Ibnu Taimiyyah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan 
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan 
Bersama Menteri Agama-
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā’ B B 
3 ت tā’ T T 
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4 ث tsā’ S Ts 
5 ج Jīm J J 
6 ح chā’ H Ch 
7 خ khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط thā’ T Th 
17 ظ dzā’ Z Zh 
18 ع ‘ain „ „ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ fā’ F F 
21 ؽ Qāf Q Q 
22 ؾ Kāf K K 
23 ؿ Lām L L 
24 ـ Mīm M M 
25 ف Nūn N N 
26 ك Wau W W 
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27 ق hā’ H H 
28 ء Hamzah ' „ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ي yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ـَ Fatchah A A 
2 ـِ Kasrah I I 
3 ـُ Dhammah U U 
Contoh: 
 كَ كَ كَ  : kataba   كَ
كِ كَ  : chasiba  كَ
كِ كُ  : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  كْ كَػ 
fatchah/yā’ Ai a dan i 
2  كْكَػ 
fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  
 كَ كْ كَ  : kaifa   كَؿكْ كَ  : chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
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1 اػكَػػ  كَ ػ 
fatchah/alif atau yā Ā a bergaris 
atas 
2  كْ
كِػ kasrah/ yā Ī i bergaris 
atas 
3  كْكُػ dhammah/wau Ū u bergaris atas 
Contoh: 
 كَؿاكَ  : qāla 
 كَ كْ 
كِ  : qīla 
 كَمكَر : ramā 
 كُؿكْ كُ كَػ  : yaqūlu 
 
A. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 كُةكَروَّ كَػ كُ كْاا كُ كَ كْػ 
كِ كَ كْاا: Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 
 ةٌ كَ كْ كَ   : Thalchah 
B. Syaddah 
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Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
اكَ وَّػبكَر : rabbanā 
 كُحكْكرُّلاا : a’r-rūch 
 ةٌةكَ يِّ كَ  : sayyidah 
C. Penanda Ma’rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
 كُ كُ وَّلاا : ar-rajulu 
 كُةكَ يِّ وَّ اا : as-sayyidatu 
 كُ كَ كَ اا : al-qalamu 
 كُؿكَ كَاا : al-jalālu 
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2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 كُ كَ كَ اا  كُ كْ 
كِ كَكْاا   : al-qalamul-jadīdu 
 كُ كَ كْػ كِ كَ كْاا ةكَروَّ كَػ كُ كْاا  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma‟rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 كُ كُ وَّلاا : a’r-rajulu  
 كُةكَ يِّ وَّ اا : a’s-sayyidatu 
 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 كَ كْ كِ كِزاوَّلاا كُلكْػ كَ  كَ كُكَ  كَاا وَّفكِ كَك : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-rāziqīn 
 كَفاكَ كْػ كِ كْااكَك كَ كْ كَ كْاا اكْ كُػ كْككَ كَ  : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 كِ كْ كِ وَّلاا كِ كَكْ وَّلاا كِاا كِ كْ كِب : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm 
 كَفكْ كُ 
كِ اكَر 
كِ كْ كَاكِ  اوَّ كِ كَك 
كِا كِ اوَّ كِ  : innā li’Lāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
E. Huruf Kapital 
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Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
 ةٌؿكْ كُ كَر وَّ كِ  ةٌ وَّ كَكُ  اكَمكَك  : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 كَ كْ كِ كَااػػكَ كْاا يِّبكَر 
كِاكُ كْ كَاا  : Al-Chamdu li’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
 كُف كْلكُ كْاا 
كِ كْ كِ  كَؿكِ كْ كُ  يكِ وَّاا كَفاكَ كَمكَر كُل كْ كَ  : Syahru Ramadhāna’l-ladzī unzila fīhi’l-Qur’ān 
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ABSTRAK 
 
M. Naufal Fahimuddin. NIM C1011027. 2015. Penambahan dan pengurangan 
serta akurasi pada terjemahan cerpen hādza al-yaumu sayajī’u dalam buku 
kumpulan cerpen Yā man kunta chabīby. Skripsi Program Studi Sastra Arab 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini membahas: (1) Apa saja bentuk penambahan dan 
pengurangan dalam terjemahan cerpen hādza al-yaumu sayajī’u dalam buku 
kumpulan cerpen yā man kunta chabīby ke dalam bahasa Indonesia (2) 
Bagaimana keakuratan dari hasil terjemahan cerpen hādza al-yaumu sayajī’u 
dalam buku kumpulan cerpen yā man kunta chabīby ke dalam bahasa Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 
dengan mendeskripsikan bentuk penambahan dan pengurangan pada bentuk 
terjemahan lalu mendeskripsikan penilaian keakuratan hasil terjemahan cerpen 
hādza al-yaumu sayajī’u dalam buku kumpulan cerpen yā man kunta chabīby ke 
dalam bahasa Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan:Pertama, dari 
data yang berjumlah 70 data dibagi ke dalam 3 kategori yaitu, penambahan, 
pengurangan dan penambahan dan pengurangan. Kedua, dari ketiga kategori 
tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jumlah data masing-
masing berupa kata, frasa, klausa. Ketiga, bentuk penambahan dan pengurangan 
dalam terjemahan merupakan hal yang pasti dalam penerjemahan. Keempat, 
penilaian keakuratan yaitu ketersampaian pesan secara sempurna dari bahasa 
sumber (Bsu) ke bahasa sasaran (Bsa) dapat menunjukan kualitas hasil terjemahan 
dengan cara melihat fenomena penambahan dan pengurangan yang terjadi pada 
proses penerjemahan sehingga pesan yang terkandung pada bahasa sumbernya 
bisa tersampaikan atau tidak kepada pembaca hasil terjemahan. 
 
Kata kunci: Penambahan dan pengurangan, terjemahan cerpen hādza al-yaumu 
sayajī’u, akurasi penerjemahan. 
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ABSTRACT 
 
M. Naufal Fahimuddin. NIM  C1011027. 2015. Addition and subtraction in 
translations of short stories Hadza al-yaum sayajīu in the book collection of Yā 
man kunta habībiy. Thesis Arabic Literature Studies Program, Faculty of Cultural 
studies, Sebelas Maret Surakarta University. 
This study/research discusses: (1) What is the form of addition and 
subtraction in translations of short stories Hadza al-yaum sayajīu in the book 
collection of Yā man kunta habībiy into Indonesian? (2) How does the accuracy of 
the translation of short stories Hadza al-yaum sayajīu in the book collection of Yā 
man kunta habībiy into Indonesian?  
The method that used in this study/research is qualitative and presented 
descriptively, by describing the form of addition and subtraction in the form of 
translation and by describing the form of the assesment accuracy from the 
translation‟s results of short stories Hadza al-yaum sayajīu in the book collection 
of Yā man kunta habībiy into Indonesian. 
Based on these results, it can be concluded: First, of data that amounts to 
70 data is divided into 3 categories. Second, of the three categories are divided 
into several categories based on the amount of data each form word, phrases and 
clauses. Third, forms of addition and subtraction in the translation of a sure thing 
in translation. Fourth, the accuracy of the assessment can indicate the quality of 
the translation results by looking at the phenomenon of additions and subtractions 
that occur in the translation process so that the messages contained in the source 
language can be conveyed to the reader or not the translation. 
 
Keywords: Addition and subtraction, the translation of short stories Hadza al-
yaum sayajīu, the accuracy of the translation. 
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 الم خص
ه ا اا  ـ "اا ادة ك اا  ص ع   تلجم   ص   صيرة .  ـ٥١٠۲ . ٧۲٠١١٠١ج.   كّ     اؿ      اا كّ  
ااب ث اا   ي، . في ضبط ااترجم الإ تراب . " ا م    ت  ببي" صيرة اؿ ص صاؿ في   اب مج  ع  "  ج ئ
 ااث ا  كّ ،  ام    ب س مارس   را ارتا
.     الأدب اا لبي،      اا   ـكِ
 في   اب "ه ا اا  ـ   ج ئ"  صكّ   صيرٍة  م   كّ     اا ادة ك اا  صكِ :  ب ث ه ا ااب ث  ك  
    اا بطكُ م   اص كِ تلجم   صكّ كِ : ثا  ا . اغ  الإ  ك    كّ ؟اؿ  لى " ا م    ت  ببي" صيرة اؿ ص صاؿمج  ع  
.   لى اغ  الإ  ك    كّ ؟ " ا م    ت  ببي" صيرة اؿ ص صاؿ في   اب مج  ع  "ه ا اا  ـ   ج ئ" صيرةكِ 
ااطل      ا ااب ث هي ااب ث اا  ع  بطل    اا صف كّ  ك هي ب ص     كِ اا ادة ك اا  ص ع   
    ااترجم  ثمكّ  ص   لى        ج   اصكِ كِ ااترجم  م   ص   صيرة ه ا اا  ـ   ج ئ في   اب مج  ع  
.   لى اغ  الإ  ك     " ا م    ت  ببي" صيرة اؿ ص صاؿ
جكُ ب ض 
ثا  ا .   ئات٣ ت      لى ٠٧ااب ا ات ااتي تب غ  :  ك  ,الخ ص اا  اط م  ه ا ااب ث  كُ  كِ
. الأ  اـ      اا بارات ك م  اافئات ااث ث ت      لى ع ة  ئات ع     اس      م  ااب ا ات         :
د   اا      يم    ف تشير  لى   ع    :رابع.    اؿ اا ع كااطلح في تلجم  ع       م   يء في ااترجم  :ثااثا 
  ائج ااترجم  م    ؿ اا ظل في ه ه ااظاهلة م  الإضا ات كااطلح ااتي تح ث في ع     ااترجم  بح ث اال ائ  
 .اا اردة في اا غ  المص ر يم    ف ت     لى اا ارئ  ك ا س ااترجم 
 
 . اا ادة ك اا  ص، تلجم   ص   صيرة ه ا اا  ـ   ج ئ ، ضبط ااترجم : اا     االئ   كّ  
 
 
 
 
